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Kuulutus.
Lisäyksenä aikaisemmin annettuihin määräyksiin
ilmoitetaan täten:
1) että mitään n. k. kansanvaltuuskunnan, puna-
kaartin tahi niiden alaisina toimineiden laitosten ja
henkilöiden antamia lakeja ja määräyksiä ei nyt, lail-
listen olojen palattua, saa kukaan noudattaa;
2) että kaikkien, joiden hallussa löytyy punakaar-
tilaisten takavarikko- tahi muiden ryöstötoimenpiteiden
kautta tai sotilailta saatua tai omistajansa muuten lait-
tomasti menettämää tavaraa, on viipymättä ja vii-
meistään kohden päivän kuluessa tämän
kuulutuksen antamisesta tuotava tavaravastaan-
ottokansliaan, Poliisikamariin, uhalla, että jokainen
jolta tämän jälkeen tavataan, samoin kuin sekin, joka
on rikollista tavalla tahi toisella avustanut, tulee ran-
gaistavaksi kaikella sota-ajan ankaruudella;
3) että kaikenlainen kiihotus Suomen laillista hal-
litusta sekä lakeja ja annettuja määräyksiä vastaan on
samanlaisella uhalla kiellettyä;
4) että ilmoitukset anastetuista tai vahingoittu-
neista tavaroista, joita halutaan takaisin tai joista vas-
taisuudessa aijotaan korvausvaatimuksia tehdä, voidaan
kirjallisesti ja kahden luotettavan henkilön
todenperäisiksi vakuuttamina sekä poliisilai-
tokselle osoitettuina jättää Poliisikamariin arkipäivinä
klo 9 a.p.—6 i.p.
5) että kaikki väärä seteliraha, jota n. s. Kansan-
valtuuskunta on laskenut liikkeelle, on tuotava Ko-
mendantin kansliaan. Tuodusta rahasta annetaan
kuitti. Väärän rahan vastaanottaminen ja ulosantami-
nen on ankarasti kielletty ja rangaistaan tämä teko
kuten rikoslaki määrää. Alla seuraa luettelo näistä
vääristä seteleistä.
Kaikki 1-markkaset, joissa on korkeampi numero
kuin 20,031,300 ovat vääriä ja kelvottomia. Samoin
kaikki 5-markkaset, joissa on korkeampi numero kuin
19,397,000; 10-markkaset korkeammin numeroin kuin
10,111,357; 20-markkaset korkeammin numeroin kuin
9,874,000; 50-markkaset korkeammin numeroin kuin
2,773,000; 100-markkaset korkeammin numeroin kuin
2,775,000; 500-markkaset korkeammin numeroin kuin
1,700,000 ja 1,000-markkaset korkeammin numeroin
kuin 311,900;
6) että kaikki yksityiset kostotoimenpiteet ja muut
oman käden oikeuteen perustuvat teot ovat jyrkästi
kielletyt ja tulee yleisön apua tarvitessaan kääntyä
poliisilaitoksen puoleen.
Muuten kehoitetaan yleisöä rauhoittautumaan sekä
palaamaan entisiin toimiinsa ja kaikessa noudattamaan
lain ja oikeuden vaatimuksia sekä niiden palauttami-
seksi asianomaisten viranomaisten antamia määräyksiä.
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